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Bangsbo1）の開発したYo-Yo intermittent recovery 
testが存在する。このテストは、高強度の間欠的
な運動を行うスポーツ選手の能力を評価すること
が可能である。このYo-Yo intermittent recovery 
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（BODY FAT ANALYZER、 TBF-110、 TANITA
社製）を用いて計測した。
３．Yo-Yo intermittent recovery testの測定
本研究では、間欠的な持久的運動能力の指標と
して、Yo-Yo intermittent recovery test Level 1
とLevel2（Yo-Yo IR L1 , Yo-Yo IR L2）を採用





























Table 1．Physical characteristics of subject in each age groups.





FFM : Fat free mass
20G: Over 20 years old group. 
170.6 㼼 8.8167.1 㼼 7.3155.6 㼼 6.916G14G 171.4 㼼 5.8162.0 㼼 6.7
20G
18G
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Fig.1．Age related changes in Yo- Yo IR 1 distance.
Fig.2．Age related changes in Yo- Yo IR 2 distance.
Fig.3．Relationship between Yo-Yo IR 1 and 2 distances.






















においても、Yo-Yo IR L1及びYo-Yo IR L2の走
行距離の両方に著しい増大が認められた。さらに
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